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Kivonat: Hangsúlyadatbázis eddig nem készült magyar nyelvre. Beszédtechno-
lógiai kutatásokban és az oktatásban is nagy igény lenne egy referenciaként 
használható, helyes hangsúlycímkéket tartalmazó mondatgyjteményre. Fej-
lesztésünkkel ezt a hiányt kívántuk pótolni. A webes lekérdezfelülettel rendel-
kez hangsúlyadatbázisunk 1869 kijelent mondatot tartalmaz, amelyekben 
minden szó hangsúlypozícióját megjelöltük. A honlapon számos szempont 
alapján kereshetünk és a találati lista is több formában (szöveges, kép és hang) 
jeleníthet meg. A vizsgált magyar mondatok hangsúlymintázatainak gyakori-
sága is lekérdezhet. A honlap a http://magyarbeszed.tmit.bme.hu/hangsuly 
címen érhet el. 
1.   Bevezetés 
Az itt bemutatott adatbázis a magyar hangsúlyozás szöveges tartalmon való elrejel-
zéséhez nyújt interaktív támogatást. Az adatbázis hangsúlycímkékkel ellátott magyar 
mondatokat tartalmaz szöveges formátumban, melyekhez képi megjelenítések és a 
meghangosított mondatok hangállományai társulnak. Az adatbázis olyan mondatkor-
puszra támaszkodik, amelynek két kiindulópontja van. Az alapot egy korábbi gépi 
beszédfelismerési kutatáshoz alakították ki [5] úgy, hogy fonetikailag kiegyensúlyo-
zott mondathalmazt hoztak létre irodalmi mvek szövegeibl. Az adatbázis másik 
forrása a BME TMIT-en erre alapozott és elkészített párhuzamos, precíziós beszéd-
adatbázis 12 beszélvel [2]. Mindezekbl logikusan adódott az a gondolat, hogy erre 
a mondathalmazra alapozva elkészítsük a mondatok hangsúlyozási jelekkel kibvített 
szöveges változatát is, ami egyfajta támaszt adhat késbbi hangsúlykutatásokhoz, 
valamint felhasználható az oktatásban is. A munka 3 évig tartott. Az adatbázis 1869 
kijelent mondatot tartalmaz. Mivel a hangsúlyozással kapcsolatos nyelvészeti iroda-
lom szerteágazó, el kellett döntenünk, hogy milyen formában közelítünk a témához. 
A hangsúly jelölésének a legegyszerbb változatát választottuk, bináris felépítésben 
gondolkodtunk, vagyis azt jelöltük, hogy van hangsúly (W) vagy nincs hangsúly (N). 
A másik egyszersítésünk, hogy csak szóhangsúlyokat jelölünk a szövegben, ezt is 
következetesen, azaz minden szó kap egy W vagy N címkét. (Itt megjegyezzük, hogy 
ezeket a címkéket csak a kutatható adatbázisban láthatja a felhasználó, a mondatlistá-





ban a W címkét kiemeléssel helyettesítjük, ahogy ezt a formát alkalmazzuk e tanul-
mány sok példájában is a könnyebb olvashatóság kedvéért. A hangsúly mintázatok 
bemutatásánál pedig a W-t H jelöléssel helyettesítjük, az N-t pedig a - karakterrel.) A 
harmadik egyszersítésünk, hogy a hangsúlyok fizikai kivitelezésénél csak az alap-
frekvenciát használtuk a hangsúly élmény megvalósításához, úgy, hogy az els szóta-
gi magánhangzókon erteljes alapfrekvencia (F0) emelést hajtottunk végre, majd a 
második magánhangzóig visszavezéreltük az alapfrekvenciát a mondat dallamvonula-
tát meghatározó alapra. A negyedik egyszersítés a mondatok szöveges ábrázolását 
érinti. A feldolgozás menete során csak kisbetket alkalmazunk, így a mondatlista 
mondataiban minden karakter csak kisbetvel szerepel, és mondatvégi írásjel sincs a 
mondatok végén. 
A hangsúlyadatbázis referencia vizsgálatát külön kutatásban végeztük el [3], az in-
terneten közreadott változat már tehát egyfajta referenciának tekinthet, amely köz-
vetlenül tanulmányozható három formában. Ezek közül a legmegfoghatóbb a szöveg-
be elhelyezett hangsúlycímkék állománya. A címkék és a mondat tartalma lehetséget 
ad keresésekre és csoportosításokra is. A hangformátumot beszédszintetizátorral 
állítottuk el az adott mondat hangsúlyjelei szerint. Ez adja az akusztikai megjelení-
tést. Az F0 változást képben is megjelenítjük, tehát az összevethet a hangzó és az 
írott, címkézett formával. Az adatbázis hangsúly jelölése nagy pontosságúnak tekint-
het, amit úgy kell érteni, hogy nincs benne címkézési hiba, vagyis ahol hangsúlyt 
jelöltünk az adott szóra, ott a hangsúlyos ejtés nem okoz megértési zavart, furcsa 
ejtést és fordítva. Vannak olyan mondatok, amelyek többféle hangsúlykiosztással is 
ejthetk az értelmezés, illetve a közlési szándék szerint. Ezeknél a mondatoknál az 
egyik helyes formát adják a jelölések. 
Az adatbázis érdekessége, hogy kontrasztokat is bemutat hangban, tehát az érdek-
ld tanulmányozhatja a jó hangsúlyozással megvalósított mondatot, valamint ugyan-
annak a mondatnak két másik változatát is. Az egyikben a hangsúlyozást létrehozó 
alapfrekvencia csúcsokat megszüntettük, ez egyfajta neutrális szerkezetet eredmé-
nyez, ami érzeti szempontból nem biztos, hogy élesen érzékelhet a hangzásban. A 
másik kontrasztban a rossz hangsúlyozást próbáltuk megvalósítani, többnyire meg-
fordítottuk a hangsúly kiosztás címkéit, azaz azokra a szavakra tettünk hangsúlyt (F0 
csúcsot), amelyek az eredeti mondatban hangsúlytalan (N) címkével voltak ellátva. 
Mindhárom forma tanulmányozható az adatbázisban. Példákat az 1. táblázat tartal-
maz.  
1. táblázat: Példák az adatbázis elemeire 
A) jó hangsúlyozás  [:N]a [:W]híradások[:W]annak[:N]idején 
[:W]röviden [:N]számoltak [:N]be [:N]az 
[:N]ügyrl 
B) neutrális forma [:N]a [:N]híradások[:N]annak[:N]idején 
[:N]röviden [:N]számoltak [:N]be [:N]az 
[:N]ügyrl 
C) rossz hangsúlyozás [:N]a [:N]híradások[:N]annak[:W]idején 
[:N]röviden [:W]számoltak [:W]be [:N]az 
[:W]ügyrl 




Fontos tudni, hogy a fenti három változatban a hangzó mondat szegmentális szer-
kezete (hangidtartamok, szünetek) ugyanaz, csak az alapfrekvencia csúcsok meglét-
ében/hiányában, illetve a helyében (melyik szón van) különböznek a mondatok fizikai 
megvalósításai. Az ilyen célzott F0 változtatásokat a Profivox beszédszintetizátor 
speciális alkalmazási lehetsége biztosította [4]. Az összes mondat mindhárom válto-
zatát kézi feldolgozással készítettük el. 
Az adatbázis webes lekérdez felülettel is rendelkezik. A honlap 
(http://magyarbeszed.tmit.bme.hu/hangsuly) minden funkciója 2014 januárjától érhe-
t el. 
2.   A hangsúlyadatbázis szerkezete 
A hangsúlyadatbázis f komponense egy MySQL adatbázis, amely az 1869 mondat 
három különböz hangsúlyozással címkézett szöveges formáját tartalmazza. Az SQL 
adatbázist WAV és PNG állományok egészítik ki, amelyek a mondatok meghallgatá-
sát és a képek megjelenítését teszik lehetvé. A hangsúlyadatbázis utolsó komponen-
se a PHP/HTML forráskódú állományok gyjteménye, amely a honlap oldalainak 
megjelenítéséért és a keresés megvalósításáért felels. 
3.   A honlap felépítése 
Az Els magyar hangsúlyadatbázis az interneten bárki számára hozzáférhet, haszná-
latához egy böngész szükséges. Az adatbázisból a keresgépekhez hasonló, könnyen 
kezelhet felületen keresztül kapjuk meg a helyesen hangsúlyozott mondatok listáját, 
de a honlap sok egyéb funkciót is tartalmaz. 
A honlap funkcionálisan 4 részbl áll: 1) keresés az adatbázisban, 2) mondatok lis-
tája, 3) leírás a kutatható adatbázisról és 4) segítség a honlap használatához. Az adat-
bázis keresési lehetségeirl a következ fejezetben részletesen beszámolunk. A 
honlap második, mondatokat listázó része az adatbázis 1869 mondatáról ad teljes 
áttekintést: az összes mondat (egyfajta) helyesen hangsúlyozott listáját mutatja meg. 
A honlap harmadik részében a kutatásra ingyenesen elérhet adatbázisról kapunk 
tájékoztatást. A honlap használatáról – hangsúlyosan a keresfelület mködésérl – 
az utolsó, 4-es pontban találunk információt. A következkben csak a keresési lehet-
ségeket mutatjuk be. 
3.1.   Keresés az adatbázisban 
A hangsúlyadatbázis webes keresfelületét az 1. ábra mutatja be. A hét részre tagolt 
felhasználói felület els négy pontja az 1869 mondat szrésére, azaz a találati lista 
több szempontú szkítésére használható, míg az 5. pontban a találati lista megjelenési 
módjaiból választhatunk. A 6. pontban a találati lista rendezettségét állíthatjuk be, a 7. 





pontban pedig a keresést indíthatjuk el. A következ hét alfejezetben az 1. ábra hét 
pontját mutatjuk be részletesen. 
3.1.1.   Keresés betsor alapján 
Tetszleges karaktersorozat megadásával az 1869 mondat ortografikus karaktereiben 
végezhetünk keresést. Rákereshetünk egy korábban vizsgált teljes mondatra pl. az a
világosság felé fordult, és belebámult az üveg papírnyomóba kereskérdésre egyetlen 
mondatot fog tartalmazni a találati lista (a világosság felé fordult, és belebámult az 
üveg papírnyomóba). A világ kereskérdésre egy 27 elem találati lista a válasz, 
amely a fenti mondatot éppúgy tartalmazza, mint pl. az a mai világban nem sikk 
betegeskedni mondatot is. A keresés során a keresési mezbe gépelt karaktersoroza-




1. ábra. Az Els magyar hangsúlyadatbázis honlapjának keresfelülete 




3.1.2.   Keresés szó alapján 
Ebben a pontban tetszleges szó elfordulására kereshetünk rá, miközben a szó hang-
súlyhelyzetét is beállíthatjuk. Választhatunk hangsúlyos és hangsúlytalan elfordulá-
sok között, valamint dönthetünk úgy, hogy nem vesszük be a szrfeltételbe ezt az 
opciót. Például a több szó hangsúlytalan pozícióban 3 mondatban fordul el (az egyik 
mondat: ez pedig nem több egy közepes nyugati egyetem költségvetésénél), míg 
hangsúlyos helyzetben 10 találat jelenik meg (az egyik ezek közül: öt nap alatt több
mint kilencven órát dolgozott). A keresés a keresmezbe írt karaktersorozat pontos 
elfordulásán alapul. 
3.1.3.   Keresés a mondat hossza alapján 
Az adatbázisban elforduló szavak száma 2 és 14 között változik. Ebben a pontban a 
szavak száma alapján szkíthetjük a találati listát. Erre két módunk van. A tartomány 
alapú mondathossz-beállítás a legkisebb és legnagyobb szószám megadását követeli 
meg. A másik lehetség konkrét szószám megadása. Ebben az esetben csak az itt 
beállított szószámmal rendelkez mondatok jelennek meg a találati listában. 
3.1.4.   Keresés a hangsúlyok száma és helye alapján 
A hangsúlyok számának és helyének beállítása az elz pontban specifikált szószám 
megadásától függ. Amennyiben ez tartomány alapú, akkor a hangsúlyok helyét a 
mondat három pozíciójában, a mondat els és utolsó szavában, illetve a mondat belse-
jében állíthatjuk be. Külön dönthetünk tehát az els és utolsó szó hangsúlyos vagy 
hangsúlytalan pozíciójáról, illetve a mondatbelseji hangsúlyos szavak számáról. Ez 
utóbbi egy intervallum megadásával lehetséges. Az 1. ábra 3. pontja ezt a hangsúly-
megadási formát mutatja. Tegyük fel, hogy a 3. pontban a szószám intervalluma 2–5, 
a 4. pontban pedig az els és az utolsó szó is hangsúlyos és a hangsúlyos bels szavak 
tartománya 1–1. A 8 elem találati lista ekkor tartalmazza a szeretném, ha néhány
percre elfordulna és az üresre facsarunk, aztán megtöltünk önmagunkkal mondato-
kat is. 
Ha a 3.1.3. pontban konkrét szószámot állítunk be, akkor a hangsúlyok pontos, 
szavankénti megadására is lehetségünk van. A 2. ábra a keresési felület 4. pontját 
emeli ki hét szavas szószám megadás esetén. A hangsúlyok számát a teljes mondatra 
specifikálhatjuk egy intervallum megadásával. Mivel az adatbázis összes mondatára 
vonatkozóan a hangsúlyszámok 1 és 8 között változnak, a 2. ábrán látható beállítás 
nem jelent szkítést. Az újdonság az ábra további részében figyelhet meg. A mondat 
mind a hét szavára beállíthatjuk a hangsúlyos vagy hangsúlytalan pozíciót, illetve 
eltekinthetünk az opció beállításától. A 2. ábra alapján a találati listában csak azok a 
mondatok jelennek meg, amelyekben a 2., 4. és 7. szó hangsúlyos, a 3. pedig nem 
hangsúlyos. A többi szó hangsúlypozíciója tetszleges lehet. A találati lista 7 monda-
tot tartalmaz (két példa a listából: a szegénység és betegség együtt járása közismert, 
illetve ehhez tegnap a tzsdetanács hozzá is járult). 





2. ábra. A keresési felület 4. pontja konkrét szószám megadása esetén 
3.1.5.   A megjelenítés beállításai 
A találati lista az elz négy pont keresfeltételei alapján áll össze. Alapesetben a 
találati lista elemei mondatok, melyek megjelenését ebben a pontban határozhatjuk 
meg (l. 1. ábra 5. pont). Ez az alapértelmezett Mondatok listájának megje-
lenítése opció választásával kezdeményezhet. A másik lehetség a találatok 
megjelenítésére, hogy a hangsúlymintázatokra összesítve kérjük a mondatokat (Ösz-
szesítés hangsúlymintázatokra opció). Ez utóbbi lehetséget az alfejezet 
végén tárgyaljuk. 
A mondatok listája alapértelmezetten a keresés során kiválogatott helyes hangsú-
lyozású mondatokat tartalmazza (a hangsúlyadatbázisból). Azonban kezdeményezhet-
jük ugyanazon mondatra a neutrális (B) és egyfajta rossz hangsúlyozású (C) változat 
megjelenítését is, melyek a helyes hangsúlyozású mondat alatt a B és C pontok után 
jelennek meg a találati listában (4. ábra).  
A grafikus megjelenítési opció segítségével a mondat szerkezetének és a hangsúly 
kiosztásnak az összefüggéseit lehet tanulmányozni a hangsúlyozás fizikai megvalósu-
lásának tükrében. A találati lista minden eleme ekkor tartalmazza rezgésképet és az 
alapfrekvencia görbét szinkron megjelenítésben, szóhatárokkal és a hangsúlycímkék-
kel kiegészítve (3. ábra). A H címke a hangsúlyos, a - címke a hangsúlytalan szavakat 
jelöli. A mondatbelseji szüneteket a sil karaktersorozattal jelöltük. 
A mondatok mindhárom típusa meghallgathatóvá tehet a megfelel jelölnégyzet 
bekapcsolásával (Mondatok meghallgatása). A 4. ábrán a világ keresszóra 
adott kételem találati lista látható. A megjelenítési opciókból az A neutrális 
(B) és egyfajta rossz (C) hangsúlyozású mondatok megjele-
nítése és a Mondatok meghallgatása jelölnégyzeteket kapcsoltuk be. A 
lejátszás gombra kattintva hallgathatjuk meg a megfelel mondatokat. 





3. ábra. Grafikus forma a találati lista egy elemére 
 
 
4. ábra. A „világ” szókeresésre adott találati lista mindhárom mondattípus és a meghallgatási 
opció beállítása után 





A hangsúlyadatbázis nyilvános tesztelésének eredményeit [3] itt is közreadjuk 
(több száz tesztel hallgatott meg 40-40 mondatpárt). Az eredményeket az A teszt 
eredményének megjelenítése (CMOS értékek) opció kiválasztásával 
jeleníthetjük meg. A teszt során az A-típusú (jó hangsúlyozásúnak tartott) mondatokat 
kellett összevetniük a tesztelknek vagy a B (neutrális), vagy a C (rossz hangsúlyozá-
sú) ugyanazon mondattal egy-egy mondatpárt meghallgatva. Például az olasz keres-
szóra adott találati lista egyetlen mondatot jelenít meg (olasz klub csak elvétve igazolt 
akkoriban magyar labdarúgót), amely a fenti opció beállítása után táblázatos formá-
ban tartalmazza a teszt eredményeit is erre a mondatra. A megjelen CMOS értékeket 
[1] kiemeltük az 1. táblázatba. 
1. táblázat: Az adatbázis egy mondatának átlagos CMOS értékei 
CMOS CMOS AB CMOS AC 
0,86 (N=7) 0,75 (N=4) 1 (N=3) 
 
Hogyan kell értelmezni a CMOS adatokat? A vizsgált mondatra adott CMOS pont-
számok 1, 0 vagy –1 értéket vehetnek fel, és a tesztalany döntésén alapulnak. Az A-
típusú mondatra vonatkozó kedvez ítélet esetén 1 értéket kap a mondat. A (B) vagy 
a (C) mondatra vonatkozó döntés esetén pedig –1 értéket rögzítünk. Más esetekben 
(ha mindkettt egyformának tartja, tehát nem dönt egyik mellett sem), akkor 0 értéket 
adunk. Az 1. táblázat több tesztelre vonatkozó, átlagos CMOS értékeket tartalmaz. 
Az AB mondatok meghallgatása során az A-típusra vonatkozó preferenciát a 
CMOS AB pontszám tartalmazza (0,75). A zárójelben lév 4-es érték a minta elem-
számát jelenti, vagyis összesen 4 tesztalany találkozott (mindegyik egyszer) a fenti 
mondattal. Három tesztalany az A-típusú mondatot részesítette elnyben, egy pedig 
egyformának ítélte a B-típusú mondattal. Azaz 0,75=(1+1+1+0)/4. Az ugyanezen AC 
mondatok esetén mindhárom tesztalany az A-típusú mondatokat preferálta, mivel a 
CMOS AC értek 1. Az 1. táblázat CMOS oszlopában az összesített, az AB és AC 
mondatokra egyaránt vonatkozó ítéletek átlaga szerepel (0,86). A fenti mondattal 
összesen 7 tesztalany találkozott. 
A találatok eddigi formájától jelentsen eltér megjelenítést kapunk, ha az Ösz-
szesítés hangsúlymintázatokra opciót választjuk. Hangsúlymintázatnak 
nevezzük a mondat szavaira vonatkozó hangsúlyjelek sorozatát balról jobbra értel-
mezve. Ha a mondatot a hangsúlymintázatával jellemezzük, akkor annyi jel van a 
hangsúlymintázatban, ahány szó van a mondatban (a névelk is szónak számítanak). 
Egy két szavas mondat hangsúly mintázata például a H- képpel fejezhet ki, de lehet 
-H is, vagy HH is. Ezen opciónál a megjelenítés egyéb beállításait és a következ 
pontban szerepl rendezési szempontokat is figyelmen kívül hagyjuk. Az 1–4. pon-
tokban szerepl keresési feltételeknek megfelel mondatokat a szavak száma és a 
hangsúlymintázatok szerint csoportosítjuk. A találati lista így ezen csoportosítás mel-
lett a csoportok elemszámát és kérésre, a csoportba tartozó mondatokat tartalmazza 
(5. ábra). 





5. ábra. Egy találati lista része, amikor összesítést kértünk a hangsúlymintázatokra 
3.1.6.   A találati lista rendezése 
A találati lista 9 szempont szerint rendezhet. A rendezés iránya minden esetben lehet 
növekv és csökken is. Rendezhetünk a mondatok jellemzi alapján: ábécé szerint, 
szószám vagy hangsúlyszám szerint. A nyilvános teszt eredményeit is felhasználhat-
juk, így a CMOS értékek és a válaszok száma alapján is rendezhetünk. Ez utóbbi két 
szempont esetén választhatunk az összesített vagy külön az AB és AC mondatpárokra 
vonatkozó CMOS értékek és teszt válaszszámok között. 
3.1.7.   Keresés indítása 
A Keresés gomb megnyomásával kezdeményezhetjük a találati lista megjelenítését, 
amely a keresési felület alatt jelenik meg. A találati elemeinek összetevit a 3.1.5. 
pontban részleteztük. 
4.   Összefoglalás 
Jelen cikkben az els magyar hangsúlyadatbázisra alapozott webalapú felhasználói 
felület felépítését és használatát mutattuk be. A hangsúlycímkékkel ellátott mondatok 
sok szempont alapján lekérdezhetk, a találatként megjelen mondatokhoz pedig 
többféle ábrázolást választhatunk. A lekérdezése széles tárháza jó adatbányászati, 
elemzési alapot nyújt a kutatóknak. Az elkészült hangsúlyadatbázis alkalmas külön-





böz hangsúlyjelöl algoritmusok tesztelésére, a beszédszintézis továbbfejlesztésére. 
Segítheti a gépi beszédfelismerést, használható az oktatásban és általában is új lendü-
letet adhat a hangsúlykutatásokhoz, a hangsúly és a mondatszerkezet viszonyának 
vizsgálatához. 
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